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MOTTO 
 
 
 
“Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, 
Keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, 
Keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih.” 
 
 
“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 
kasihnya tidak diketahui orang lain.” 
 
“Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya” 
(Markus 9 : 23b) 
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